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質問 ID 1／質問 1／解答 1／質問 ID 2／質問 2／解答 


























countif(範囲 , セル(検索文))  
countif(範囲 , "*" & セル(検索文) & "*") 





図 5.1 集計ファイルの一部の例 
 集計ファイルの 1行目は、タイトル行である。2 行目
から 204行目に掛けての計 203行からなる有効回答があ
った。B列の 210行目からには、設問 1 の回答の選択肢
を羅列した。そして最下行には「<未解答>」を追加して
いる。以下、E列には設問 2 の選択肢、H列には設問 3
の選択肢、と 3 列おきに繰り返されている。選択肢が
20 ある場合には、210行目から 230 行目まで使用してい
る、といった具合になっている。208 行目には、それぞ
れの列ごとに、選択肢ごとにカウントした有効回答の総




















具体的には、たとえば E210 から E216に、群馬高専の
学生や保護者、中学校の先生、塾の関係者、あなたの保
護者・親戚等、あなたの兄弟姉妹、<未解答> のように
F2から F204に現れるはずの選択肢を列挙し、セル F210 















































































C 列には、全体集計、E列から I列には 1 組から 5組の
部分集計を置く。J 列から N 列は、学科ごとの部分集計
結果を置く。P列および Q列には、それぞれの部分集計


















 たとえば 13行目に質問 1 があり、B14から B18に選
択肢（1組、2組、…、5組）が並んでいるとする。先
の集計例では、H30(全員)、H30(1)、H30(2)、…、H30(5)、
H30(M)、…、H30(C)の各シートの C210 から C215 にこ
れらの集計値が並んでいる。そこで、R列にはそのセル









み合わせて、C14 は、= if($R14="", "", indirect(C$1 

































































1) a) Blackboard Learn(TM),
http://www.blackboard.jp/platforms/learn/, (最終
検索日 2018.12.29), b) 高専の教職員および学生から
の Blackboard Learn 利用時のアクセス先,
https://bb.kosen-ac.jp/, (バージョン表示は「Q2
2017」, 最終検索日 2018.8.5), c) サポート TOP（は
じめにログインすることが必要。ログイン後、コース
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Microsoft Internet Exlorer(11 以上、Windows のみ)、
Mozilla Firefox(31以上), 等。「2018/3に Q2 2017に
バージョンアップしたことに伴い情報を更新しました。
（2018/6/6)」の表示あり。) (最終検索日 2018.12.29） 
2) ブラックボードにログイン後、サポート TOP → 利
用マニュアル → 各高専からの提供マニュアル → Bb
の質問一括登録ファイル書式について、（「Blackboard
Cheat Sheet vol.4 v1.2 質問一括登録書式」）,
https://bb.kosen-ac.jp/bbcswebdav/pid-92710-dt-co
ntent-rid-1531400_1/courses/01-qaaproj/マニュアル




































Setting and Count Technique of a Questionnaire 
Using Brackboard LearnTM 
Satoshi NAKAJIMA 
  I described the following contents that I checked out as it is needed in the work, for contribution to efficiency of the future 
work.  At first, I showed a procedure to set up a test or a questionnaire as the assessment on a course of the Blackboard 
LearnTM.  Then, I showed a method to download a result file, and to sum it up on Excel(R).  In the processing with Excel, it is 
able to use "countif" function to count the number of cells in line with search condition written in a certain cell.  For the first, 
the answers are added up entirely in this way to make the whole total sheet.  After the sheet is copied, by erasing the values of 
the answer lines those are in disagreement with the conditions, it'll be the partial total sheet.  To assemble the whole and partial 
total of the answers written down on separated sheets to one sheet, it is effective to use an "indirect" function to refer the values 
in the target cells of separated sheets.  The functions is able to refer to a value of a target cell with a pointer to a certain cells 
containing the address of the target cell.  
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